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急, 目标过高, 脱离了中国的实际, 结果发展反倒慢
了。” 例如, 1958年的 “大跃进”、 “共产风”; 1978年
的 “洋跃进” 等, 这些都是由于决策不符合实际, 不















大事业, 要走 “自己的路”, 只能是 “摸着石头过
河”, 边实践, 边总结。 在探索过程中, 既要 “大胆
地试, 大胆地闯”, ⑦不怕冒风险; 又要 “走一步, 看








裕的总目标, 邓小平提出: “鼓励一部分地区, 一部
分人先富裕起来”12 ; 为了加快改革开放的步伐, 他倡
导率先在东部沿海地区建立经济特区和沿海开放城




为了使我国经济建设能够持续 、 稳定、 快速地发展,
他设计了 “隔几年上一个台阶” 的阶段发展方案。邓
小平说: “可能我们经济发展规律还是波浪式前进。







知识领域辽阔, 内客包容万象, 既高度分化, 又高度
综合, 领导者不可能什么都知道, 所以必须认真听取





位科学家的这一建议, 很快形成了 “ 863计划”, 经过






决策, 为祖国的 “四化” 建设献计献策。 他说: “我
们的科学家 、 教授、 工程师, 走到工厂、 走到地方,












设计师, 邓小平始终把 “一切为了人民”、 “一切依靠











放过程中, 他总是鼓励群众和干部 “大胆地试, 大胆
地闯”, 同时对群众的发明创造给予极大的关注 , 不










































时, 邓小平高兴地说: “我们现在的路子走对了, 人
民高兴, 我们也有信心”。27以邓小平为核心的第二代
中央领导集体作出的 “一个中心、 两心基本点”、 “三




1. 决策应纳入制度化 、法制化轨道, 邓小平在分
析中国的历史教训后指出, 建国后之所以出现象 “大
跃进”、 “文化大革命” 等重大决策的失误和错误, 关
键是我们决策层领导制度中没有法律规范, 没有形
成科学决策、 民主决策的制度。 如果决策不能制度

















严格执法。有了法律法规, 若不能严格执行 , 仍然是
长官意志, 专断决策, 那就如同纸上谈兵, 无济于事。
因此, 在加快立法, 完善法律的同时, 还要严格按法
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